








































由器、 标签打印机等， 开通宽带， 以便与社里随时
传输信息。
二是对库位管理进行精细化改造。 如将原来的









摘要： 中小型出版社传统的仓库管理方式存在着发货差错多、 库存统计困难、 配货慢、 仓库利用率低、
人员管理困难等诸多问题， 已不适应现代物流和现代企业信息化管理的要求。 在现有仓库条件下， 应通过信
息化改造， 投入少量物流专用设备， 并进行仓库管理流程改造， 将传统仓库管理纳入出版社信息化管理中，
彻底解决传统仓库管理中存在的问题。
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上， 这就释放了大量被占用的库位。 这样仓库的使
















际称重之间的差距， 如相差在一定的 误 差 范 围 内，
系统通知管理员打包发货； 如实际重量与理论值相
差较大， 则不能打包。 这就解决了人工点数差错多、













信息， 根据系统提示输入入库图书的 版 次、 印 次、

















标签， 保证了发货地址、 收货人不会出错， 并在上
面标注承运人、 重量和运费等。





输入退书的版次、 印次， 检查退书， 分出报废书和
可重新入库书， 在条码枪上输入报废数量和入库数
量， 退书即告完成。 与传统的退书流程相比， 采用
该系统后的退书流程简洁， 操作方便， 数据准确。
以上各个操作步骤， 系统均记录下操作人和操
作时间等信息， 一旦今后发现发货有差错， 可以通
过系统查知责任人。 这样， 对仓库管理员的奖惩有
了确切的依据， 解决了以往管理中责任不清的问题。
例如厦门大学出版社仓库经过信息化改造后， 运行
效率提高很大， 发退货差错极少， 保证了通过管理
系统可以随时查询所有图书的实际库存， 可协调好
与印刷厂之间的业务对接， 并为科学确定图书的印
数和重印重版时间提供了依据， 改造达到了预期的
目标。 这一信息化改造办法对于中小出版社提高发
行效率， 对接编辑、 书店等上下游环节良性循环立
见成效。
（本文作者单位： 厦门大学出版社）
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